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Resumo: O presente artigo descreve o processo seguido 
para a elaboração de um questionário de autopercepção 
das competências avaliadoras dirigido a docentes de Ensino 
Fundamental do Chile. Este trabalho corresponde à fase 
qualitativa inicial de um estudo misto de tipo exploratório, 
a qual se iniciou com a realização de uma exaustiva revisão 
documental das contribuições de autores e instituições 
destacados sobre as competências profissionais 
docentes, com um enfoque específico naquelas 
relacionadas com a avaliação, tanto das aprendizagens 
dos estudantes como das próprias práticas avaliadoras. 
A partir da revisão teórica, determinaram-se quatro tipos 
de competências avaliadoras (técnica, metodológica, 
participativa e pessoal) e se complementaram com as 
contribuições de professores de Ensino Fundamental 
em exercício, coletadas em dois grupos de discussão. 
O instrumento foi validado por expertos em avaliação e 
em competências docentes e posteriormente aplicado 
a uma mostra piloto de professores; processos que 
permitiram criar um questionário válido e de qualidade 
para que os professores reflitam e se autoavaliem em 
suas competências avaliadoras.
Palavras-Chave: Competências avaliadoras; 
Autopercepção docente; Habilidades de ensino.
Resumen: El presente artículo describe el proceso 
seguido para el diseño de un cuestionario de auto 
percepción de las competencias evaluativas dirigido a 
docentes de educación primaria de Chile. Este trabajo 
corresponde a la fase cualitativa inicial de un estudio 
mixto de tipo exploratorio, la cual se inició con la 
realización de una exhaustiva revisión documental de 
los aportes de destacados autores e instituciones sobre 
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las competencias profesionales docentes, enfocándose 
específicamente en aquellas relativas a la evaluación, 
tanto de los aprendizajes de los estudiantes como de las 
propias prácticas evaluativas. A partir de la revisión teórica 
se determinaron cuatro tipos de competencias evaluativas 
(técnica, metodológica, participativa y personal) y 
se complementaron con los aportes de maestros de 
educación primaria en ejercicio, recogidos en dos grupos 
de discusión. El instrumento fue validado por expertos en 
evaluación y en competencias docentes y posteriormente 
aplicado a una muestra piloto de profesores, procesos que 
permitieron generar un cuestionario válido y de calidad 
para que el profesorado reflexione y se auto evalúe en 
sus competencias evaluativas.
Palabras clave: Competencias evaluativas; Auto 
percepción docente; Competencias docentes.
Abstract: This article describes the process of designing a 
questionnaire for primary school teachers in Chile, on the 
self-perception of evaluation skills. This work corresponds 
to the initial qualitative phase of a mix-method exploratory 
study, which began with a comprehensive literature review 
on the contributions of prominent authors and institutions 
on professional teaching skills, focusing specifically on 
those relating to the evaluation of students’ learning and 
the evaluation of their own teaching practices. From the 
theoretical review, four types of evaluation skills were 
determined (technical, methodological, participative and 
staff). These were complemented by the contributions 
of practising primary school teachers, collected in two 
focus groups. The instrument was validated by experts in 
evaluation and teaching skills, and then applied to a pilot 
sample of teachers, a process that allowed us to generate 
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a valid and quality questionnaire for teachers to reflect 
and evaluate their evaluation skills.
Keywords: Evaluation skills; Teaching self-perception; 
Teaching skills.
INTRODUCCIÓN
Las competencias del profesorado constituyen un tema de gran preocupación para todos los sistemas educativos del mundo y, particularmente en Latinoamérica, existe especial inquietud porque 
sus maestros desarrollen sus saberes docentes de la mejor forma posible, 
entendiendo que eso repercutirá directamente en los aprendizajes de 
nuestros niños y niñas.1
Como señalan Barber y Mourshed (2007), “la calidad de un sistema educativo 
tiene como techo la calidad de sus docentes” (p.15), pero no es posible culpar a los 
maestros y maestras de los resultados de todo un sistema, sino responsabilizarse 
como sociedad de la importancia que tienen como colectivo encargado, junto 
con las familias, de la tarea de educar a las futuras generaciones.
La calidad del profesorado está directamente relacionada con la del sistema 
educativo en el que se desempeñen, por lo que es urgente trabajar para que 
los maestros desarrollen y adquieran diversas competencias que les permitan 
realizar su tarea educativa de la mejor forma posible.
Dentro de las competencias importantes de formar y desarrollar, tiene especial 
relevancia en los últimos años la capacidad de evaluar adecuadamente a los 
estudiantes, atendiendo a la diversidad del alumnado y recogiendo información 
variada, válida y fiable sobre el desempeño de los niños y niñas en distintas 
etapas y áreas de aprendizaje. Estas competencias, que denominaremos 
evaluativas, forman parte esencial de los saberes que debería tener un profesor 
y que, incluso desde su propia perspectiva, son indispensables de trabajar, ya 
que están escasamente desarrolladas.
Este artículo pretende describir el proceso llevado a cabo para diseñar y 
validar un instrumento de autoevaluación destinado a que el profesorado valore 
sus competencias evaluativas, contextualizado para los educadores de Chile.
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El hermoso país del extremo sur del continente, que ha tenido importantes, 
aunque todavía escasos, avances educativos, tiene los mejores resultados de 
América Latina en las pruebas de la OECD, pero continúa teniendo uno de los 
sistemas educativos más segregados del mundo y con grandes diferencias entre 
los menos favorecidos y los más ricos.
Una preocupación fundamental de la educación chilena actual es contar 
con maestros bien preparados, por lo que el desarrollo de las competencias 
profesionales docentes es cada día más importante. En los últimos años ha 
surgido una gran diversidad de propuestas que pretenden ayudar a mejorar la 
formación inicial y permanente de los educadores y diseñar una carrera docente 
de excelencia que contribuya a tener por fin una educación equitativa y justa 
para todos los niños y jóvenes de Chile.
Este artículo dará cuenta de una fase que forma parte de una investigación 
de mayor envergadura sobre las competencias evaluativas docentes y que, dada 
su complejidad, requirió la creación de un instrumento de evaluación de calidad, 
cuyo proceso describimos a continuación.
LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DOCENTES
El concepto de competencia profesional está en constante evolución, 
principalmente debido a que es un tema de gran interés para especialistas e 
investigadores y que evidencia los continuos esfuerzos por avanzar en su definición 
y desarrollo (Tejada, 1999). Las competencias profesionales son una combinación 
de atributos que implican conocimientos, destrezas y actitudes, y que las personas 
movilizamos para realizar adecuadamente nuestro trabajo (Bunk, 1994; Mertens, 
1996; Le Boterf, 2001; Echeverría, 2005; Gather, 2010). Para este trabajo se ha elegido 
como referente principal a Echeverría (2005), quien define así la Competencia de 
acción profesional: “Conjunto de conocimientos, procedimientos, capacidades 
y actitudes, complementarios entre sí, de tal manera que las personas han de 
“saber”, “saber hacer”, “saber estar” y “saber ser”, para actuar con eficiencia y 
eficacia ante las situaciones profesionales” (Echeverría, 2005, p.24).
En relación a las competencias profesionales específicas de los docentes, dada 
la complejidad del trabajo que desempeñan, no es sencillo determinar cuáles 
deberían ser sus conocimientos, habilidades y actitudes, ya que estos implican 
una combinación de saberes, pero existen diversas propuestas que pretenden 
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definir, con mayor o menor especificación, cuáles deberían ser sus competencias 
para realizar una buena labor educativa.
Diversos y connotados autores (Scriven, 1994; Perrenoud, 2004; Danielson, 
1996, 2007, entre otros) han descrito las competencias que deberían tener y 
desarrollar los maestros e importantes instituciones educativas tales como 
The National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS) en Estados 
Unidos (2001); la  Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA), en España (2005) o el Departamento de Educación de Gran Bretaña 
(2011) han propuesto competencias y estándares de desempeño con los cuales, 
desde su perspectiva, el profesorado de educación primaria debería cumplir. 
Las competencias profesionales del profesorado han llegado para quedarse, 
influyendo cada día más directamente en la formación inicial y continua de los 
maestros, como sintetiza Danielson (2011):
Las competencias docentes han transformado la formación de los docentes, su inducción 
a la profesión, su desarrollo profesional continuo y la evaluación de su práctica. Esta 
transformación ha operado a través de una mayor conciencia de lo que constituye una 
buena práctica y de la manera que esta práctica puede cultivarse y garantizarse (p. 5).
En Chile se propuso en 2008, con la colaboración de diversos actores políticos 
y educativos, el Marco para la Buena Enseñanza (MBE), descripción profesional 
que forma parte de un sistema nacional de evaluación docente. Este marco 
se basa con bastante coincidencia en el Marco para la Enseñanza propuesto 
por Danielson en 1996 y está organizado en cuatro dominios o dimensiones, 
las cuales a su vez están constituidas por una serie de criterios que pretenden 
describir cada competencia. Aunque este planteamiento no contempla una 
dimensión específicamente enfocada en las competencias evaluativas, sí está 
presente en sus contenidos en diferentes dominios.
LAS COMPETENCIAS EVALUATIVAS
La realización del presente trabajo ha implicado la revisión en profundidad 
de las propuestas de los autores e instituciones señaladas, entre otros, pero 
enfocándose en un tema en particular: las competencias evaluativas del 
profesorado, que entenderemos como aquellos conocimientos, habilidades o 
actitudes que favorecen el llevar a cabo un buen proceso de evaluación de los 
aprendizajes de los niños y niñas. Para esto, el análisis documental se ha centrado 
en dos temas: primero, en aquellos aspectos que se relacionan específicamente 
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con las competencias evaluativas y, en segundo lugar, en aquellos contenidos 
que se relacionan con la evaluación de la propia práctica docente, es decir, con 
la autoevaluación respecto de sus competencias evaluativas.
De los autores analizados, los únicos que otorgan especial relevancia a las 
competencias relacionadas con la evaluación son Scriven (1994) y Danielson (1996, 
2007), pero al revisar los planteamientos de instituciones y países, se observa una 
mayor atención a los aspectos evaluativos, como parte fundamental de las capacidades 
que deben desarrollar los maestros de educación primaria. Se destacan las propuestas, 
en Estados Unidos, dado su sistema federal, de los estados de California (Standards 
for the Teaching Profession, CSTP, 2009) y Nueva York (The New York State Teaching 
Standards, 2011) quienes en sus estándares de desempeño docente otorgan especial 
relevancia y describen detalladamente los aspectos relativos a la evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes y a la auto evaluación de su propia práctica.
El planteamiento teórico de Echeverría (2005), que orientó el presente trabajo 
desde sus inicios, basándose en Bunk (1994) y otros autores, propone que las 
competencias se clasifiquen en:
- Competencia técnica (saber)
- Competencia metodológica (saber hacer)
- Competencia participativa (saber estar)
- Competencia personal (ser)
Siguiendo el modelo antes señalado, se presenta en la Tabla 1 la definición 
teórica de las competencias evaluativas:




Conocimientos profesionales especializados  
relacionados con la pedagogía y la evaluación.
Competencia metodológica 
(Saber hacer)
Aplicación de los conocimientos a la evaluación, 
transfiriéndolos a situaciones nuevas y diversas.
Competencia participativa 
(Saber estar)
Predisposición al entendimiento interpersonal, 
comunicándose asertivamente sobre la evaluación.
Competencia personal 
(Ser)
Capacidad de reflexión y autocrítica para detectar 
debilidades y mejorar el proceso de evaluación.
Fuente: Elaboración propia
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Para analizar y sintetizar los aportes en relación a las competencias evaluativas 
de los diversos autores e instituciones revisados, se ha seguido la clasificación 
antes señalada, ubicando los distintos conocimientos, habilidades y actitudes en 
los distintos tipos de competencias. La Tabla 2 sintetiza los aspectos relativos a 
la evaluación en las propuestas analizadas.
Tabla 2 - Temas sobre evaluación abordados en propuestas revisadas.
Competencia Técnica (saber) Competencia Metodológica (saber hacer)
Tipos de evaluación (diagnóstica, 
formativa, sumativa)
Métodos evaluativos diversos 
Estrategias evaluativas variadas










Utilizar variedad de instrumentos
Evaluar de acuerdo a objetivos
Evaluar de acuerdo a estándares o criterios
Recoger información de diversas fuentes
Usar la evaluación para planificar
Adecuar la planificación según resultados
Interpretar y utilizar datos estadísticos 
Calificar, asignar puntajes
Supervisar proceso de aprendizaje
Registrar progresos, tareas, logros
Promover la autoevaluación en estudiantes
Promover la coevaluación entre estudiantes
Utilizar recursos tecnológicos para evaluar
Competencia Participativa (saber estar) Competencia Personal (ser)
- Comunicar criterios de evaluación 
- Proponer criterios con los(as) 
estudiantes
Retroalimentar oportunamente a los 
estudiantes
Orientar en el proceso a las familias 
Informar resultados a las familias
Retroalimentar escuela sobre 
aprendizajes
- Compartir y analizar datos con 
colegas 
- Autoevaluar la propia enseñanza
- Reflexionar sobre la práctica
- Solicitar retroalimentación sobre su práctica
- Abrirse a nuevas ideas sobre enseñanza
- Identificar sus fortalezas y debilidades
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Fuente: Elaboración propia
Como se puede observar en la tabla, las propuestas analizadas contienen 
aspectos relacionados con la evaluación, pero al clasificarlos por competencias se 
evidencia una clara mayoría de criterios de tipo metodológico (saber hacer). Esto 
se debe posiblemente a que la evaluación es un área eminentemente práctica, 
en la que, más allá de contar con ciertos conocimientos, se requiere la capacidad 
de saber diseñar, utilizar, aplicar, etc. diferentes técnicas o estrategias, por lo que 
al definir las competencias docentes en esta área, predominan especialmente 
los aspectos procedimentales.
Existen diversos trabajos orientados a la auto percepción del profesorado 
respecto de sus competencias profesionales docentes (Del Valle, De la Vega y 
Rodríguez, 2005; Etxeberria, Karrera y Murua, 2010;  Suárez Rodríguez, Almerich, 
Gargallo y Aliaga Abad, 2013; Valdivieso, Carbonero Martín, 2013; Barrantes, 
Casas y Luengo, 2014; De Juanas, Martín y González, 2015; Pérez Escoda y 
Rodríguez Conde, 2016), entre otros, siguiendo distintos modelos del enfoque 
competencial, ya sea de manera general o centrándose en un área de las 
competencias docentes. Estos trabajos, en términos generales, han concluido que 
el profesorado presenta, según su propia visión, diferentes niveles de dominio 
en las competencias analizadas, observándose así una adecuada capacidad de 
reflexión y auto crítica respecto de sus saberes docentes.
Gran parte de los estudios de auto percepción del profesorado realizados 
han recogido la información de los estudiantes de magisterio, quienes, si bien 
entregan datos relevantes respecto de su formación, no tienen la experiencia 
del profesorado en ejercicio, quienes pueden valorar sus competencias a la luz 
del trabajo en el aula. Es por esto que la investigación que aquí describimos 
se ha enfocado en construir un instrumento que contribuya a conocer la 
opinión de los maestros con experiencia en educación primaria sobre sus 
competencias evaluativas.
Una investigación centrada en las competencias evaluativas (assessment skills) 
fue desarrollada por Zhang y Burry-Stock (2003) en Estados Unidos, quienes 
diseñaron y aplicaron un instrumento de auto percepción del profesorado 
(Assessment Practices Inventory) de distintas especialidades y niveles educativos, 
concluyendo fundamentalmente que, independientemente de su experiencia, 
los maestros con mayor preparación en el área suelen valorarse mejor en sus 
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habilidades evaluativas y que a medida que se avanza en los niveles educativos 
parecieran mostrar una mayor preocupación por la calidad y objetividad de 
la evaluación que realizan. El trabajo que a continuación se describe pretende 
desarrollar un instrumento que constituya un aporte a la reflexión y que contribuya 
a la mejora de las prácticas evaluativas, centrándose en el nivel de educación 
primaria y en el profesorado que se ha formado específicamente para esa etapa 
educativa en Chile.
METODOLOGÍA
El presente trabajo forma parte de un estudio de tipo mixto exploratorio 
(Cresswell, 2008), el cual sigue un procedimiento en el que en una primera fase 
se recogen datos cualitativos para analizar un fenómeno y posteriormente, en 
una segunda etapa, se recolectan datos cuantitativos, para explicar las relaciones 
encontradas en los datos cualitativos; este modelo es muy utilizado para la 
elaboración de instrumentos. La fase que se describe en este artículo es la de 
enfoque cualitativo, que tuvo como resultado el diseño del instrumento para la 
auto evaluación de competencias evaluativas del profesorado.
Una vez identificados en la revisión bibliográfica los componentes 
fundamentales de cada tipo de competencia evaluativa propuestos por 
los referentes teóricos que han guiado este trabajo, se procedió a realizar la 
fase cualitativa del estudio, en la que se pretendía profundizar y comparar la 
información teórica con la opinión de maestros de educación básica en ejercicio, 
de manera que los profesionales pudiesen expresar su visión desde el aula 
respecto de  las competencias evaluativas que deberían adquirir y desarrollar 
para realizar adecuadamente su labor educativa.
Figura 1 - Modelo Mixto Exploratorio (basado en Cresswell, 2008)
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TÉCNICAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
Para consultar la opinión del profesorado se realizaron dos grupos de 
discusión con profesores de Chile: uno con 14 maestros de educación 
primaria en ejercicio y otro con 6 asesores técnico - pedagógicos, es decir, 
profesores que trabajan apoyando a otros en el aula para implementar 
nuevas metodologías y estrategias didácticas. Las personas participantes 
fueron seleccionadas por facilidad de acceso y acudieron voluntariamente 
al encuentro, demostrando gran interés y ganas de participar y aportar a la 
reflexión en ambos grupos.
El guión utilizado en los grupos de discusión consistió en preguntar al 
profesorado sobre qué capacidades deberían tener los maestros de educación 
básica a nivel conceptual (saber), procedimental (saber hacer), conductual (saber 
estar) y actitudinal (ser) en relación a la evaluación, de manera de ir entre todos 
configurando las competencias evaluativas. Las sesiones fueron grabadas en 
vídeo y se realizaron registros de observación.
Los resultados de los grupos de discusión demostraron que los maestros son 
conscientes de la complejidad del tema tratado y de la diversidad de aspectos 
necesarios de tener en cuenta al realizar la evaluación de los aprendizajes de los 
niños y de su propio trabajo evaluativo.
El análisis de la información obtenida se realizó utilizando el programa de 
acceso abierto Weft QDA 1.0.1, efectuando una revisión de contenido en base 
a categorías de análisis previamente establecidas, las cuales correspondían a los 
cuatro tipos de competencias evaluativas (técnica, metodológica, participativa y 
personal) y a sub categorías emergentes que se identificaron al analizar el texto.
El proceso seguido para el análisis de la información se basó en la propuesta 
de Miles y Huberman (1994), quienes sugieren la realización de las siguientes 
etapas o tareas:
1. Recogida de datos: Aplicación de técnica de recogida de datos
2. Reducción de datos: Codificación, categorización, síntesis y agrupamiento 
de la información
3. Disposición de datos: Organización de la información
4. Extracción/verificación de conclusiones: Elaboración de conclusiones.
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Para la realización de la fase cualitativa del estudio, descrita en este artículo, 
se han considerado y respetado los criterios de calidad propuestos por Lincoln 
(1995) para este enfoque de investigación.
La Tabla 3 sintetiza los aspectos relativos a las competencias evaluativas que, 
según las personas participantes en los grupos de discusión, debería tener el 
profesorado de educación primaria.
Tabla 3 - Aspectos de las competencias evaluativas destacados en los grupos de discusión
Competencia




Conocer las características de la etapa de desarrollo de los niños.
Conocer las características individuales de los estudiantes.
Conocer los tipos de evaluación según sus diversas finalidades. 
Conocer el marco curricular vigente y cómo aplicarlo.




Adaptar instrumentos evaluativos existentes.
Diseñar instrumentos evaluativos adecuados al contexto. 
Redactar instrucciones claras para los estudiantes.
Evaluar procedimientos y actitudes (no solo contenidos).
Diseñar instrumentos evaluativos variados (no solo pruebas).
Evaluar durante el proceso (evaluación formativa).
Utilizar instrumentos evaluativos variados.
Elaborar instrumentos con diferentes tipos de pregunta.
Aplicar procedimientos variados (autoevaluación, coevaluación).
Diseñar procesos evaluativos que atiendan a la diversidad. 
Participativa
(Saber estar)
-  Trabajar en equipo con otros profesores.
-  Compartir material evaluativo con colegas.
-  Intercambiar experiencias en torno a la evaluación.
-  Informar adecuadamente a la familia.
-  Informar a la familia sobre el proceso de su hijo, no solo 
resultados.
-  Entregar retroalimentación oportuna, clara y personal a la familia.
Personal 
(Ser)
Tener capacidad de autocrítica para revisar el propio desempeño.
Tener capacidad de apertura para recibir críticas de otros.
Mejorar la práctica con ayuda de la formación.
Mantenerse actualizado en el área de la evaluación.
Revisar constantemente la propia práctica.
Fuente: Elaboración propia
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A modo de complemento y para dar cuenta de algunos aportes concretos 
realizados por los docentes, se exponen algunos de sus comentarios en los 
distintos tipos de competencias evaluativas:  
En relación a la Competencia Técnica (saber), se destacó la importancia de 
conocer las características de los niños y de su etapa de desarrollo, como expresa 
una educadora:
Antes que nada, creo que para evaluar a los niños se debe saber con qué tipo de 
niño se va a trabajar, es decir, los intereses, el desarrollo del niño, tanto física como 
intelectualmente. De ahí parte todo: qué vamos a hacer, qué vamos a necesitar, qué 
vamos a evaluar (Profesora 6).
Respecto a la Competencia Metodológica (saber hacer), se planteó la 
importancia construir de instrumentos evaluativos de calidad, como lo expresa 
una profesora:
Hacer instrumentos evaluativos de acuerdo a los objetivos de las unidades realizadas y 
que sea certero, un instrumento bueno, que evalúe realmente lo que nosotros queremos 
evaluar (Profesora 11).
En relación a la Competencia Participativa (saber estar), los maestros destacaron 
la importancia del trabajo cooperativo entre los docentes, como manifiesta una 
de ellos:
A veces uno sale de la sala desilusionada y dice: ¡qué lástima!, hice tanto y no me 
resultó, y empiezas a conversar con otra persona: ¿en qué habré fallado? y de repente 
la otra persona te está diciendo: a lo mejor fue en esto, o en esto otro (Profesora 10).
Respecto a la Competencia Personal (ser), los profesores destacaron la 
importancia de tener capacidad de autocrítica para poder revisar y mejorar cada 
día su desempeño, como expresó un maestro:
Otra cosa importante que tenemos que considerar es que la evaluación no esté 
solamente orientada a los niños, sino que esos resultados, esos indicadores, que te van 
marcando cómo ha sido tu gestión, tenemos que verlos (Profesor 4).
Una vez sintetizados los aportes de los profesionales en los grupos de 
discusión realizados, se procedió a agruparlos junto a las contribuciones de 
expertos e instituciones en relación a las competencias evaluativas, recopiladas 
en la revisión teórica previa. Este agrupamiento se realizó utilizando como 
criterios los distintos tipos de competencia que han guiado este estudio.
La segunda fase de la investigación, de enfoque cuantitativo, consistió en el 
diseño y aplicación de un instrumento para que los profesores se autoevaluaran 
respecto de sus competencias evaluativas. Se optó por esta técnica debido su 
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capacidad de recoger información sobre la magnitud de un fenómeno que se 
pretende medir (Martínez Olmo, 2002) en grupos amplios en poco tiempo.
El proceso de elaboración del Cuestionario de competencias evaluativas siguió 
las etapas propuestas por Mateo y Martínez (2008) para diseñar instrumentos 
de evaluación, presentadas en la Figura 2:
Figura 2. Fases en la elaboración de un cuestionario (basado en Mateo y Martínez, 2008)
A continuación, se revisarán las etapas propuestas por los autores citados 
para describir el proceso de construcción del cuestionario del presente trabajo.
FASE DE PREPARACIÓN DEL INSTRUMENTO
Esta etapa requiere desarrollar las siguientes actividades:
Tabla 4 - Fase de preparación de un cuestionario
Fase Objetivo Actividad
Preparación
Determinar el objeto 
de estudio
1. Concretar la información que se desea 
estudiar y de qué población se desea obtener.
Delimitar el campo 
de estudio
1. Fundamentar teóricamente el tema a 
investigar mediante revisión bibliográfica.
2. Concretar objetivos generales y específicos 
del cuestionario.
3.  Concretar las variables a observar.
Fuente: Mateo y Martínez, 2008
- determinación del objeto de estudio: Desde el inicio de este trabajo se tuvo 
claridad en que el objeto de estudio serían las competencias evaluativas docentes 
y que la información se obtendría del profesorado de educación primaria, desde 
la perspectiva de la autoevaluación.
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- delimitación del campo de estudio: Se realizó una exhaustiva revisión 
teórica que permitió llegar a describir los componentes fundamentales de 
las competencias evaluativas en base a los aportes de diversos autores y 
planteamientos de distintas realidades educativas del mundo occidental.
Como objetivo general del instrumento, se decidió elaborar un cuestionario 
de autoevaluación que permitiera al profesorado autoevaluar sus competencias 
evaluativas. Como objetivo específico, se planteó realizar un diagnóstico de 
las competencias evaluativas del profesorado de educación primaria de Chile. 
Respecto a las variables a observar, serían los distintos tipos de competencias 
que en conjunto forman las de tipo evaluativo; así, siguiendo un modelo 
teórico de competencias, se optó por estudiar las competencias: técnica (saber), 
metodológica (saber hacer), participativa (saber estar) y personal (ser).
- Planificación de la elaboración del cuestionario: Se elaboró un calendario 
con las distintas etapas del proceso, planificando las diversas actividades a 
realizar. Respecto a la forma de aplicación, se optó por aplicar un cuestionario 
auto cumplimentado, porque interesaba especialmente la reflexión personal de 
los maestros, de manera que pudiesen responder con tranquilidad y libertad.
FASE DE PRIMERA ELAbORACIÓN
Esta fase requiere desarrollar las actividades que se presentan en la Tabla 5. 





1. Elegir el tipo de preguntas.
2. Redactar las preguntas.
Decidir la forma de 
presentación
1. Decidir el número de preguntas, 
    el orden y la disposición.
2. Determinar el formato.
3. Redactar un texto introductorio.
4. Redactar las instrucciones.
Fuente: Mateo y Martínez, 2008
- formulación de las preguntas del cuestionario: Respecto al tipo de preguntas, 
se optó por que la gran mayoría fueran cerradas, es decir, que las personas tuviesen 
que elegir entre diversas opciones la que mejor reflejara su opinión. Se elaboró 
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una escala tipo Likert, para la cual se redactaron una serie de reactivos frente a 
los que los maestros optarían por el nivel de dominio que mejor representase su 
posesión de ese determinado componente de la competencia.
Para facilitar la comprensión y el posterior análisis, se optó por utilizar las 
mismas categorías para todos los reactivos de los distintos tipos de competencia, 
dando a las personas la siguiente instrucción:
“Marque el Nivel de Dominio que considera tener en los distintos indicadores”:
Tabla 6 - Categorías de evaluación
NIVEL 
MUY BAJO




En cuanto a la redacción de las preguntas, en base a la revisión teórica inicial y a la 
posterior recogida de información cualitativa de los profesores, se determinaron, 
clasificados por tipo de competencia, aquellos aspectos considerados importantes 
de evaluar y que en conjunto conforman las competencias evaluativas docentes. 
Para complementar la información de la escala, se incorporaron dos preguntas 
abiertas en cada tipo de competencia, en las que se solicita, a quienes lo deseen, 
destacar los aspectos que dominan con mayor facilidad y mayor dificultad, 
respectivamente, otorgando un espacio para redactar.
- elección de la forma de presentación del instrumento: Se cuidó que todos 
los tipos de competencias estuviesen presentes, de manera que, además de 
autoevaluarse, las personas pudiesen constatar que también son importantes 
de desarrollar en su trabajo docente. El número de preguntas incorporado 
fue de diez en las competencias técnica, participativa y personal y de veinte 
en la metodológica.
Para facilitar la respuesta de cuestionario, se optó por presentar los reactivos 
separados por tipo de competencia y con las categorías posibles (niveles de 
dominio) al costado, de forma que fuese visualmente sencillo de revisar; al 
finalizar el listado de aspectos a evaluar se ubicaron las preguntas abiertas, con su 
correspondiente espacio de respuesta. Finalmente, se redactaron las preguntas 
socio-demográficas necesarias para describir la muestra y se redactó una breve 
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presentación del instrumento, en la que se explicita su propósito, características 
principales e instrucciones para completarlo.
FASE DE APLICACIÓN PILOTO
Esta etapa implica la realización de las siguientes actividades:
Tabla 7 - Fase de aplicación piloto del cuestionario
Fase Objetivo Actividad
Aplicación piloto
Revisar el cuestionario 1. Comprobar la validez de contenido.
Analizarlo 
empíricamente
1. Elegir la muestra de sujetos.
2. Aplicar el cuestionario.
3. Anotar problemas aparecidos.
4. Analizar los resultados.
Fuente: Mateo y Martínez, 2008
- revisión del cuestionario (validación): En esta etapa se verificó la validez 
de contenido, la cual determina el grado en que la muestra de ítems es 
representativa del rasgo que quiere medir, para lo cual habitualmente se utiliza el 
juicio de expertos, quienes valoran la propiedad de cada reactivo del instrumento 
(Mateo y Martínez, 2008). Se enviaron a diversos expertos (cuatro profesores 
universitarios especialistas en evaluación y diseño de instrumentos, un sociólogo 
y un antropólogo expertos en educación) la primera versión del cuestionario y la 
definición de cada tipo de competencia, solicitando la revisión del instrumento y 
la realización de comentarios y/o sugerencias al respecto; los expertos explicaron 
sus observaciones y sugerencias en entrevistas personales. Los aspectos 
fundamentales sugeridos por los especialistas en educación fueron:
- Revisión del formato del cuestionario, favoreciendo la cumplimentación.
- Precisión e incorporación de nuevos datos socio-demográficos.
- Revisión de reactivos para describir mejor la competencia valorada.
- Incorporación en el instrumento de reactivos sobre aspectos no considerados. 
- Revisión del orden de los ítems, para facilitar la comprensión.
aplicación a una muestra piloto: La muestra estuvo formada por quince profesoras 
de educación primaria chilenas, quienes se desempeñaban en ese momento 
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como docentes de aula en diferentes escuelas. Se realizó una nueva validación 
de contenido, solicitando al profesorado la cumplimentación del cuestionario y la 
realización de comentarios y sugerencias en relación al instrumento, su claridad y 
pertinencia; esta instancia permitió constatar el tiempo necesario para responder 
el cuestionario, el cual se estimó como media en veinte minutos. Las maestras no 
hicieron sugerencias en relación al contenido y características del instrumento, 
sino que plantearon que favorecía la reflexión en torno a la evaluación y el 
conocimiento de las competencias evaluativas necesarias de trabajar.
FASE DE ELAbORACIÓN DEFINITIVA DEL CUESTIONARIO
Esta etapa implica la realización de las tareas señaladas en la Tabla 8.






1. Realizar las modificaciones oportunas.
2. Establecer la codificación definitiva.
Fuente: Mateo y Martínez, 2008
- Redacción del cuestionario definitivo: Debido a que en la aplicación piloto no 
se sugirieron modificaciones, se mantuvo la última versión como definitiva para 
aplicar al profesorado.
Las últimas fases de la elaboración del cuestionario (aplicación, explotación 
y presentación de resultados) propuestas por Mateo y Martínez (2008) no serán 
desarrolladas en este artículo, ya que el mismo se ha centrado en describir el 
proceso de diseño del instrumento de autoevaluación.
RESULTADOS
El resultado y producto fundamental del proceso antes descrito lo constituye 
el Cuestionario de auto percepción de competencias evaluativas para maestros 
de educación primaria, específicamente construido para el contexto educativo 
chileno. Se presentan a continuación las preguntas o ítems que se incluyeron en 
el instrumento una vez desarrolladas las distintas fases planificadas para elaborar 
una herramienta de calidad que permitiera al profesorado auto evaluarse de 
manera clara y contextualizada. 
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Una vez presentadas la introducción y la información socio demográfica 
solicitada a los maestros, se incluyeron las escalas de valoración para cada tipo 
de competencia evaluativa, con sus correspondientes preguntas abiertas. En 
total, el instrumento está formado por:
- 12 preguntas sociodemográficas
- 40 preguntas o ítems de auto valoración de competencias
- 8 preguntas abiertas de profundización
A continuación, se muestran los componentes fundamentales del cuestionario:
ESCALA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
En este apartado se presentan las preguntas o reactivos que conformaron 
cada tipo de competencia evaluativa. A modo de ejemplo, la Tabla 9 muestra la 
Competencia técnica (saber) con la escala Likert y las categorías de valoración 
y las tablas 10, 11 y 12 muestran los ítems del resto de competencias, que se 
presentaron igual que el primer modelo mostrado.
Tabla 9 - Escala Likert Competencia Técnica (saber)




BAJO  MEDIO ALTO
MUY 
ALTO
Conocer las características de la etapa 
de desarrollo de los alumnos y alumnas 
que enseño.
Conocer los Planes de Estudio del nivel 
educativo en el que me desempeño.
Conocer los Mapas de Progreso del 
Aprendizaje y sus correspondientes 
niveles de desempeño.
Definir los criterios evaluativos que 
evidencien claramente los aprendizajes 
esperados en los estudiantes.
Planificar procesos evaluativos que ayuden 
al aprendizaje y no solo a la calificación. 
Seleccionar el instrumento adecuado 
para evaluar aprendizajes de diversos 
niveles cognitivos.
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Adaptar la evaluación para los niños y niñas 
con necesidades educativas especiales.
Modificar la evaluación planificada 
según las necesidades detectadas en el 
desarrollo de las actividades.
Considerar los resultados de las 
evaluaciones de los niños y niñas para 
modificar la planificación.
Interpretar los resultados de las pruebas 
estandarizadas 
Fuente: Elaboración propia
Tabla 10 - Preguntas o ítems Competencia Metodológica (saber hacer)
Competencia Metodológica (Saber hacer)
Diseñar estrategias evaluativas variadas y adecuadas al contexto en el que me 
desempeño.
Diseñar evaluaciones diagnósticas al comenzar un período escolar o unidad 
temática.
Diseñar evaluaciones formativas que informen sobre el proceso de aprendizaje de 
los niños y niñas.
Diseñar evaluaciones sumativas que den cuenta de los resultados del proceso de 
aprendizaje.
Diseñar procedimientos evaluativos de ejecución (basados en la observación del 
desempeño).
Construir rúbricas de evaluación con criterios de desempeño claramente definidos.
Elaborar Escalas de valoración o calificación.
Elaborar Listas de cotejo o comprobación.
Elaborar pautas de observación o registro.
Construir pruebas escritas para evaluar los aprendizajes. 
Construir una tabla de especificaciones para planificar las evaluaciones.
Redactar instrucciones claras para los estudiantes en los instrumentos evaluativos 
que diseño.
Redactar preguntas de respuesta fija (verdadero o falso, opción múltiple, 
completación, etc.).
Redactar preguntas de desarrollo (respuesta breve y ensayo).
Implementar procedimientos de autoevaluación de los alumnos.
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Implementar procedimientos de coevaluación entre los alumnos/as (evaluación de 
pares).
Utilizar portafolios para evaluar el progreso de los estudiantes.
Asignar puntajes a las diferentes partes de los instrumentos y/o actividades 
evaluativas.
Asignar puntajes al corregir preguntas de desarrollo.
Calificar a los estudiantes en los diferentes instrumentos y procedimientos 
implementados.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 11 - Preguntas o ítems Competencia Participativa (saber estar)
Competencia Participativa (Saber estar)
Diseñar instrumentos evaluativos en forma colaborativa (en equipo).
Compartir material evaluativo con colegas. 
Compartir con mis compañeros los resultados de las evaluaciones.
Implicar a los estudiantes en el diseño de los procesos evaluativos que se 
implementarán.
Informar previamente a los alumnos sobre las características de la evaluación que 
se aplicará.
Retroalimentar oportunamente a los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje.
Retroalimentar adecuadamente a los estudiantes sobre sus resultados de 
aprendizaje.
Orientar a las familias para apoyar efectivamente a sus hijos en el proceso 
evaluativo.
Informar claramente a las familias sobre los resultados obtenidos por sus hijos, si 
corresponde.
Informar a la escuela sobre los procesos evaluativos implementados.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 12 - Preguntas o ítems Competencia Personal (ser)
Competencia Personal (Ser)
Reflexionar constantemente sobre la práctica evaluativa y cómo mejorarla.
Reconocer mis fortalezas y debilidades en el campo de la evaluación.
Identificar las razones del éxito o el fracaso de algunos procesos evaluativos 
implementados.
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Acoger las críticas de mis compañeros sobre mi práctica evaluativa y aceptar sus 
sugerencias.
Criticar constructivamente a mis compañeros respecto de sus prácticas evaluativas.
Acoger las críticas de los alumnos sobre mi práctica evaluativa y considerar sus 
comentarios.
Acoger y respetar las críticas de las familias de los estudiantes sobre el proceso 
evaluativo.
Respetar la confidencialidad de los resultados de las evaluaciones a los alumnos.
Evitar el uso poco ético de la evaluación (utilizarla como castigo, “etiquetar” a los 
alumnos, etc.)
Mantenerme actualizado(a) en el campo de la evaluación educativa. 
Fuente: Elaboración propia
PREGUNTAS AbIERTAS
A continuación de la escala para valorar el dominio de cada tipo de competencia 
se incluyeron dos preguntas que favorecieran la reflexión de los docentes sobre sus 
principales fortalezas y debilidades en torno a las competencias evaluativas.
- ¿Qué aspectos cree manejar con más facilidad?
- ¿En qué aspectos cree tener mayores dificultades?
CONCLUSIONES
El presente artículo ha descrito de forma detallada el proceso seguido para 
diseñar el Cuestionario de auto percepción de competencias evaluativas para 
profesorado de educación primaria, el cual, como se ha evidenciado, se ha basado 
inicialmente en la revisión exhaustiva y actualizada de las propuestas de diversos 
autores, instituciones y sistemas educativos y los aportes de los verdaderos 
protagonistas de este estudio: los maestros de Chile. Posteriormente se ha seguido 
un modelo riguroso formado por diversas fases, las que, si son desarrolladas de 
forma secuenciada y metódica, permiten elaborar cuestionarios y otros instrumentos 
de evaluación asegurando un adecuado nivel de validez y calidad.
La etapa que corresponde desarrollar a continuación es la aplicación del 
cuestionario diseñado a una muestra amplia de maestros, de manera de tener 
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información diagnóstica sobre las competencias evaluativas del profesorado 
de Chile, lo que puede constituir un aporte para el planteamiento de mejoras 
en la formación inicial y continua de los maestros de educación primaria. Esta 
fase permitirá también analizar las propiedades psicométricas del instrumento 
diseñado, pudiendo introducir modificaciones para mejorar su fiabilidad, en caso 
de que se considere necesario.
El Cuestionario de competencias evaluativas docentes puede ser adaptado 
a diversos contextos y niveles educativos, tomando como base la versión 
presentada en este trabajo y complementándola con los aportes del profesorado 
especialista y los expertos de cada realidad educativa en particular.
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NOTAS
1 En adelante y para facilitar la lectura, cuando hablemos de niños, nos referiremos también a 
las niñas, cuando digamos profesores, incluiremos también a las profesoras, cuando digamos 
padres, nos referiremos también a las madres, etc. Esto no significa en ningún caso que no se 
tiene en cuenta la perspectiva de género, sino, muy por el contrario, valoramos por igual los 
aportes de hombres y mujeres.
